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13. EUROPSKI IHTIOLO[KI KONGRES
U hotelu Klaipeda u Klaipedi, tre}em po veli~ini gradu u Litvi (Lithuania), od
6. do 12. rujna 2009. odr`an je 13. Europski ihtiolo{ki kongres (Slika 1). Glav-
ni organizator najve}ega skupa ihtiologa u Europi bilo je Klaipedsko
sveu~ili{te. U organizacijskom odboru skupa navedeni su prodekan Fakulteta
prirodnih znanosti i matematike i direktor obalnih istra`ivanja i instituta za
planiranje Sveu~ili{ta u Klaipedi, predstojnik sektora slatkovodne ekologije i
predstavnik Zavoda za zoologiju sa Sveu~ili{ta u Vilniusu, predsjednik litav-
skoga dru{tva hidrobiologa, stru~njak sa Zavoda za odnose s javno{}u
Sveu~ili{ta u Klaipedi, te PhD student s istoga sveu~ili{ta. Posljedice recesije,
nedostatak organizatorskog iskustva, nesnala`enje ili, jednostavno razo~aranje
malim brojem odazvanih sudionika re-
zultirali su dosta skromnom organiza-
cijom. Unato~ tomu {to je planirano
deset (10) sekcija oralnih prezentacija,
plenarnih izlaganja i posterskih sekci-
ja, Kongres je odr`an u samo jednoj,
zajedni~koj sekciji u kojoj su se iz-
mjenjivala plenarna izlaganja i oralne
prezentacije te posterske prezentacije.
Slijedom pristiglih pisanih materijala
u knjizi sa`etaka objavljena su ~etiri
(4) plenarna referata, sedamdeset de-
vet (79) tematskih radova razvrstanih
u deset (10) podru~ja i 91 poster.
Veliki broj prijavljenih naslova
koji su objavljeni u knjizi sa`etaka
pokrivao je vrlo {iroku lepezu ihtio-
lo{ke problematike: od taksonomije,
sistematike, zoogeografije evolucije,
razvojnih strategija, populacijske eko-
logije, reprodukcije, genetike, citologi-
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Slika 1. Hotel Klaipeda
Fig. 1. Klaipeda hotel
je, fiziologije, imunologije i patologije i za{tite riba do neobi~nih i invazivnih
vrsta i biolo{ke raznolikosti (Slika 2).
Radni dan je zapo~injao u 9 sati ujutro (Litva je vremenski sat ranije od
Hrvatske — vremenska zona +2 GTM) plenarnim izlaganjem. Nakon toga sli-
jedila je stanka za kavu, a potom tri do pet tematskih predavanja. Uz jednu
poslijepodnevnu stanku za kavu (~aj) i devedesetominutnu stanku za ru~ak,
program je zavr{avao oko 18 sati poslije podne. Posterska sekcija odr`ana je u
srijedu 9. rujna 2009. od 15.30 do 18 sati. Panoi za postere postavljeni su u
utorak (8. rujna 2009.), kada je ve}ina postera i izlo`ena (Slika 3).
Prema slobodnoj procjeni, Kongresu je prisustvovalo stotinjak sudionika iz
mnogih europskih i nekih izvaneuropskih zemalja (Amerika, Izrael,..). Me|u
sudionicima je bilo i deset hrvatskih znanstvenika. Jedna predstavnica Insti-
tuta »Ru|er Bo{kovi}«, troje iz Instituta za oceanografiju i ribarstvo iz Splita,
dvoje s PMF–a iz Zagreba, jedan sa Sveu~ili{ta u Dubrovnika te troje s Agro-
nomskog fakulteta iz Zagreba (Slika 4). Hrvatski sudionici predstavili su jed-
no oralno izlaganje i devet (9) postera. Dr. Ivana Buj, kao koautorica, predsta-
vila je rad »Taxonomic status and phylogenetic relationships of spined loaches
(genus Cobitis) in Dalmatia«. Govorno se izrazio i profesor Treer koji je u sri-
jedu 9. rujna 2009. bio moderator prijepodnevnog dijela sjednice.
Nakon pet dana rada sudionici kongresa prihvatili su zaklju~ke koji po-
najprije upozoravaju na osjetljivost slatkovodnih i morskih ekosustava, s po-
sebnim naglaskom na ribe, te na potrebu njihove u~inkovite za{tite. Sljede}i
Europski ihtiolo{ki kongres odr`at }e se godine 2012., a kao mogu}i doma}ini
spominju se Belgija i Portugal.
Donedavni predsjednik povjerenstva Europskoga ihtiolo{kog dru{tva go-
spodin Maurice Kottelat postao je europski predstavnik u Ameri~kom ihtio-





Fig. 2. Plenary session
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Slika 3. Jedan poster hrvatskih znanstvenika
Fig. 3. One poster from Croatian scientists
Vo|enje Europskoga ihtiolo{kog dru{tva preuzela je vi{egodi{nja tajnica Maria
Stroumboudi iz Gr~ke.
Sa`eci oralnih i posterskih prezentacija objavljeni su u zborniku sa`etaka
(Slika 5).
Iako su se organizatori kongresa vrlo skromno predstavili, evo nekoliko
podataka i o zemlji i o gradu doma}inu.
Litva je dr`ava na sjeveroistoku Eu-
rope, na obali Balti~kog mora (Slika 6).
Grani~i na sjeveru s Latvijom, na jugo-
istoku s Bjelorusijom, na jugu s Polj-
skom, a na jugozapadu s Rusijom, tj. s
ruskom eksklavom Kalinjingradskom
oblasti. Litva je najve}a balti~ka dr`ava
nastala sredinom 13. stolje}a. U zemlji
se govori litvanskim ili litavskim jezi-
kom koji pripada isto~nobalti~kim jezici-
ma iz skupine indoeuropskih jezika. Za-
jedno s latvijskim jezikom ~ini jedina
dva `iva balti~ka jezika. Nakon burne
pro{losti Litva je 11. o`ujka 1990. pro-
glasila neovisnost, a idu}e, 1991. godine
priznata joj je neovisnost. Litva ima
ne{to vi{e od tri i pol milijuna stanovni-
ka, od ~ega gotovo 87% ~ine Litavci, a
glavna su manjina Rusi (10%). Danas je
ve}ina stanovni{tva rimokatoli~ke vjere.
Za razliku od ostalih balti~kih zemalja,
stanovni{tvo Litve uglavnom je bilo
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Slika 4. Dio znanstvenika
iz Hrvatske
Fig. 4. Some scientists
from Croatia
Slika 5. Zbornik sa`etaka
Fig. 5. Book of Abstracts
usmjereno prema svojoj unutra{njosti, a ne prema moru. Od 1. svibnja 2004.
Litva je ~lanica Europske unije. ^lanica je Europskog vije}a, NATO–a i Uje-
dinjenih naroda.
Klaipeda je tre}i po veli~ini grad u Litvi s oko 190 000 stanovnika. Grad
je osnovan 1252. godine i tijekom povijesti bio je poznat pod imenom Memel
(dio Pruske i poslije Njema~ke). Otkad je
postao dijelom suvremene Litve (1923.),
poznat je pod imenom Klaipeda. Grad se
smjestio na zapadnoj obali Balti~kog mora.
Prepoznatljiv je po vrlo turbulentnoj
pro{losti i starom gradu s arhitekturom
istovjetnom brojnim zapadnoeuropskim ci-
vilizacijama s kojima je bio povijesno vezan
(Njema~ka, Engleska, Danska). Nalazi se
na ulazu u Kursku prevlaku, tj. na mjestu
gdje se iz nje isplovljava na Balti~ko more.
Jedina je litavska morska luka s brojnim
trajektnim vezama sa [vedskom, Danskom
i Njema~kom (Slika 7).
Klaipeda je i prepoznatljiv obrazovni
centar. Sveu~ili{te u Klaipedi osnovano je
1. sije~nja 1991. Danas se na njegovih se-
dam fakulteta {koluje vi{e od devet tisu}a
studenata. Od po~etnih 226 nastavnika i is-
tra`iva~a broj je porastao na gotovo 600.
Sveu~ili{te u Klaipedi postalo je prepoznat-
ljivo u sustavu Litavskih sveu~ili{ta, a go-
dine 2005. i ~lanicom Udru`enja europskih
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Slika 6. Balti~ko more
Fig. 6. Baltic sea
Slika 7. Kurska prevlaka
Fig. 7. Map of Klaipeda with
Kur{iu bay
sveu~ili{ta. Sveu~ili{te nastoji
postati centar istra`ivanja, edu-
kacije i obrazovanja ne samo




U turisti~kim vodi~ima Lit-
ve istaknuto mjesto zauzima i
alkohol, slijedom promid`be
»Litavsko je pivo lagano i pitko
po okusu i strukturi, ali sa
sna`nim djelovanjem. Zavodlji-
vo je poput Lolite u ljetnoj hal-
jini, ali tko pretjera, vi{e ne
zna ni s kim je legao niti kraj
koga se probudio«.
Prof. dr. sc. Roman Safner
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Slika 8. Sveu~ili{te Klaipeda
Fig. 8. Klaipeda University
